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B S ALBINI T A B U L A E VII 
U T E R I M U L I E R I S GRAVIDAE 
CUMJAM P A R T U R I R E T M O R T U A E . 
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/l Q/>i(ra um/uc/i cc/i.tpicaa o/t/rr/oit.t \>a/\>. (••-!.•/,/-X,i.. 
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j,;C //.///; /jcr (••(.!/11 /t.t/tc .,• 
/lacc n. >f/l«U y/f/nc ;:.'..: ..,;'•:; ,:••:. 
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